





Proposition of Marketing Communication Strategy  
in Social Omni Channel 
― Change of the purchasing process  
and Improvement of the purchasing experience ― 
 




第 1 章 マーケティング戦略の変革とチャネル戦略の変革 
1-1. 購買プロセスの変革とマーケティング戦略の変革 
1-1-1. スマートフォン普及による購買プロセスの変革 
1-1-2. マーケティング 4.0 
1-2. マーケティング戦略の変革 
1-2-1. 顧客とのコンタクトプロセス「7 つの R」 
1-2-2. スマートフォン普及による個別コミュニケーション戦略の変革 









第 3 章 ICT の進展と購買行動の変革 













































1 日あたりのスマートフォンを利用する時間は、2010 年の 25 分から 2014 年
は 74 分まで伸びているという。また、画面の大型化、通信速度の高速化によ
るモバイルの進化が、スマートフォンの普及を後押している。2011 年モデルの
iPhone4S の画面は 3.5 インチであったが、2014 年モデル iPhone6Plus は 5.5

























【図 1 スマートフォンの世帯保有率】 














【図 2 スマートフォンの世代別個人利用の普及率】 




























































1-1-2. マーケティング 4.0 
フィリップコトラー教授が、昨年、マーケティング 4.0 という概念を発表し






















































【図 3 マズローの欲求 5 段階説】アブラハム・H・マズロー著「人間性の心理学」































































視点 生産者主導 消費者主導 生産消費者主導 
指向 少品種大量 多品種少量 超多品種少量 
コミュニケーション 一方向 双方向 継続反復対話 
重視 シェア（短期） 効率、効果（中期） LTV（長期） 
流通 リアル リアル／ ネット中心 リアル／ネット融合 
チャネル シングルチャネル マルチチャネル クロスチャネル オムニチャネル 

























【図 5 PDCA サイクルのスピード】2015 年 9 月筆者作成 
 






Plan Do Check Actionマスマーケティング






















【図 6 顧客との信頼関係構築への 7 つの R のコミュニケーション】 
2015 年 9 月筆者作成 
 











① Response（反応） ： メッセージに対する顧客の反応
③ Reach（到達） ： メッセージは企業、顧客双方向に到達
④ Relation（関係） ： 関係構築により、商品、サービスを購入
⑤ Repeat（反復） ： 商品、サービスの複数回の利用
⑥ Retention（維持） ： リピーターになってもらうことで顧客基盤を維持
⑦ Royalty（固定） ： 信頼を勝ち取り、顧客ロイヤリティを獲得












にシフトしている。人気のアプリである Google、Facebook や LINE は、売上
のメインが広告収入であり、Google の 2015 年第二四半期の広告収入は 166 億




















【図 7 広告売上高】2015 年 7 月 14 日経済産業省： 
特定サービス産業動態統計調査 
 
第 2 章 オムニチャネル化によるマーケティング戦略構造の変化 
2-1. オムニチャネルインタラクティブリアルタイムマーケティング戦略の効果性 
オムニチャネルインタラクティブリアルタイムマーケティング戦略は、マー














































【図 8 マーケティング戦略とプロモーション効果の関係】 











































































【表 1 4P と 4C の概念】 
4P 4C 




          ↓                   ↓ 
Profit Confidence 










































































【図 10 4P・4C・8C の枠組み】清水公一著「共生マーケティング戦略論」 







企業の視点に立った 4P が提唱され、その後、モノ余りの 1980 年代成熟経済成
長期に入ると、購買プロセスは消費者（Consumer）主導に移り始め、顧客の
視点に立って 4P を 4C に置き換えた概念が提唱されることとなる。1990 年代
に入ると、IT 化によるチャネルの変革より、シングルチャネルから、マルチチャ































【図 11 マーケティング戦略の変革のターニングポイント】 






























































第 3 章 ICT の進展と購買行動の変革 































































































ト店舗と 24 時間 365 日開いているセブンイレブン全国約 18,000 拠点の実店舗
による O2O の取り組みである。顧客をネット店舗から実店舗に誘導して購買
機会の確保につなげる狙いがある。 











1 Mbps とは、データ伝送速度の単位の一つで、1 秒間に何百万ビット（何メガビッ
ト）のデータを送れるかを表したもの。 
2 2014 年 9 月に日本で開催された「ワールドマーケティングサミットジャパン」で、
フィリップコトラー教授が、マーケティング 4.0 を提唱した。 
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